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 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA 
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA                               





 Pengembangan sistem informasi menjadi suatu hal yang sangat penting. 
Perkembangan dunia usaha saat ini sudah berkembang pesat di bidang industri 
dagang, maupun jasa, telah menimbulkan berbagai macam masalah yang dihadapi 
dan harus dipecahkan oleh pihak manajemen. Dalam hal ini manajemen dituntut 
mampu mengelola serta menjalankan perusahaan seefektif mungkin agar dapat 
bertahan dalam persaingan dunia usaha, lebih-lebih dalam menghadapi era 
globalisasi dewasa ini. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menguji secara empiris adanya keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem 
informasi akuntansi, kemampuan teknik personal sistem informasi akuntansi, 
dukungan manajemen puncak, keberadaan program pelatihan dan pendidikan 
pemakai terhadap kinerja Sistem Informasi Akuntansi di PT. Garam Surabaya. 
Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah manajer dan karyawan 
PT. Garam Surabaya sebanyak 33 orang. Variabel bebas yang digunakan adalah 
keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem informasi akuntansi (X1), 
kemampuan teknik personal sistem informasi akuntansi (X2), dukungan 
manajemen puncak (X3), keberadaan program pelatihan dan pendidikan pemakai 
(X4
Hasil analisis regresi linier berganda adalah faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi pada PT. Garam Surabaya  
sebagian terbukti kebenarannya yaitu variabel kemampuan teknik personal sistem 
informasi akuntansi dan dukungan manajemen puncak yang memberikan 
kontribusi nyata terhadap kinerja sistem informasi akuntansi, sedangkan variabel 
keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem informasi akuntansi dan 
keberadaan program pelatihan dan pendidikan pemakai tidak memberikan 
kontribusi nyata terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 
), sedangkan variabel terikat yang digunakan yaitu kinerja sistem informasi 
akuntansi (Y). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk 
menjawab perumusan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. 
 
Keyword : Keterlibatan Pemakai Dalam Pengembangan Sistem Informasi 
Akuntansi, Kemampuan Teknik Personal Sistem Informasi 
Akuntansi, Dukungan Manajemen Puncak, Keberadaan Program 
Pelatihan dan Pendidikan Pemakai 
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 BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang 
Perkembangan, perubahan dan ketidakpastian mewarnai kehidupan 
lingkungan bisnis dibutuhkan suatu sistem informasi yang mampu  
menangkap, menciptakan dan mengelolah informasi internal maupun 
eksternal secara dini, sehingga manajemen memiliki pengetahuan untuk 
mendeteksi secara efektif kapan perubahan kondisi  membutuhkan 
tindakan strategis. Penggunaan sistem  informasi diharapkan dapat 
memberikan manfaat yang besar dalam dunia bisnis yang sangat 
kompetitis tersebut. Tidak mengherankan jika keputusan atas  investasi  
sistem informasi menjadi suatu hal yang penting dalam organisasi dan 
merupakan faktor penentu kesuksesan perusahaan. 
Perkembangan sistem informasi menjadi suatu hal yang sangat 
penting. Perkembangan dunia usaha saat ini sudah berkembang  pesat di 
bidang industri dagang, maupun jasa, telah menimbulkan berbagai macam 
masalah yang dihadapi dan harus dipecahkan oleh pihak manajemen. 
Dalam hal ini manajemen dituntut mampu mengelola serta menjalankan  
perusahaan seefektif mungkin agar dapat bertahan dalam persainagn dunia 
usaha, lebih-lebih dalam menghadapi era globalisasi dewasa ini.  
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Kesuksesan perkembangan sistem informasi sanagt tergantung 
pada kesuksesan harapan antara sistem analisis, pemakai ( user ), sponsor 
dan costumer. Perkembangan sistem informasi memerlukan suatu 
perencanaan dan implementasi yang hati-hati untuk menghindari adanya 
penolakan terhadap sistem yang dikembangkan, karena perubahan dari 
sistem manual ke sistem komputerisasi tidak hanya menyangkut 
perubahan teknologi tetapi juga perubahan perilaku dan organisasional. 
Tingkat dukungan yang diberikan oleh manajer puncak bagi sistem 
informasi organisasi dapat menjadi suatu factor yang sangat penting dalam 
menentukan keberhasilan semua kegiatan yang berkaitan dengan sistem 
informasi (Ranghunathan dan Ranghunathan, 1988, dikutip Komara 2006). 
Kemempuan teknik personal terhadap Sistem Informasi Akuntansi 
berpengaruh kepada kualitas desain dan kinerja  Sistem Informasi 
Akuntansi (Huff dan Munro, 1985, dikutip Komara,2006-145). 
Keterlibatan pemakai  pada tiap tahap perkembangan sistem informasi 
tentunya akan berpengaruh pada tingkat kepuasan pemakai atas sistem 
yang dikembangkan (Ives dan Olson,1984, dikutip Komara,2006-145). 
Perusahaan dalam mengikuti dan mengembangkan  sistem 
informasi akuntansi harus mengusahakan keberadaan program pelatihan 
dan pendidikan bagi pemakai sistem informasi akuntansi. Karena dengan 
pelatihan dan pendidikan, pengguna bisa mendapatkan kemampuan untuk 
mengidentifikasi persyaratan  informasi merekan dan kesungguhan serta 
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 keterbatasan Sistem Informasi dan kemampuan ini dapat mengarah pada 
peningkatan kinerja  (Montazemi, 1988, dikutip Komara,2006). 
Dengan adanya sistem informasi  akuntansi  tersebut  diharapkan 
informasi yang dihasilkan  lebih berkualitas sesuai dengan kebutuhan dari 
para pemakai informasi.  
Kinerja sistem informasi dikatakan baik jika informasi yang 
diterima memenuhi harapan pemakai informasi dan mampu memberikan 
kepuasan bagi pemakainya. Kinerja tersebut dapat dipengaruhi  oleh  
faktor-faktor yang meliputi keterlibatan pemakai dalam pengembanagn 
sistem informasi akuntansi, kemampuan teknik personal sistem informasi 
akuntansi, dukungan manajemen puncak serta  keberadaan  program 
pelatihan dan pendidikan pemakai. (Widyanigrum 2007). 
Sesuai data dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 
bahwa kebutuhan garam nasional sebesar 2.650.000 ton, yang akan 
dipenuhi oleh PT. GARAM sebesar 300.000 ton dan garam rakyat 
1.080.000 ton sedangkan kekurangannya dipenuhi dari garam impor 
sebesar 1.270.000 ton. 
Atas dasar hal tersebut di atas dan peraturan pemerintah no. 12 
tahun 1991 PT. GARAM merencanakan dan melaksanakan teknologi 
pembuatan garam yang meliputi : pembuatan air tua (saturated brine), 
pembuatan garam, serta penimbunan yang akhirnya pada proses purifikasi 
(pembersihan). 
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 Guna mendukung kebutuhan garam nasional, PT. GARAM 
memproduksi garam sebesar 300.000 ton yang diproduksi di areal : 
No. AREA LOKASI LUAS JUMLAH 
1 Penggaraman I Sumenep (2.620 Ha) 145.000 ton 
2 Penggaraman II Pamekasan (   980 Ha) 60.000 ton 
3 Penggaraman III Sampang (1.100 Ha) 60.000 ton 
4 Penggaraman IV Gresik Putih (   640 Ha) 35.000 ton 
 
  Dalam pelaksanaan usahanya PT. Garam tersebut sangat 
bergantung pada kinerja sistem informasi yang memadai. Kenyataannya 
kinerja sistem informasi akuntansi pada PT. Garam mengalami 
permasalahan yaitu dalam penggunaan sistem yang baru, masih terjadi 
kesalahan dalam penginputan data keuangan sehingga informasi yang 
diterima oleh pengguna laporan keuangan menjadi tidak akurat. 
Kesalahan-kesalahan itu memerlukan pengerjaan ulang dalam 
penginputannya sehingga waktu dalam penyampaian laporan keuangan 
menjadi kurang efisien, seperti  pengiriman laporan keuangan yang 
dikirim dalam bentuk softcopy dan hardcopy tetapi terjadi perbedaan 
dalam penginputan angka, jadi tak dapat dipungkiri jika terjadi mis-
komunikasi , yang mana ini berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi 
akuntansi dan ada pula dipengaruhi oleh kualitas sumber daya        
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 manusia yang ada di PT. Garam, sehingga akan berpengaruh terhadap 
hasil informasi yang kurang tepat dan akurat, yang nantinya akan 
digunakan oleh pemakai internal maupun eksternal. 
Dari uraian di atas  yang menjadi pokok permasalahan dalam 
penelitian ini adalah meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
Kinerja Sistem Informasi Akuntansi di PT. Garam, sehingga PT. Garam 
dapat meningkatkan kinerjanya, faktor-faktor tersebut diantaranya : 
keterlibatan pemakai dalam pengembangan Sistem Informasi Akuntansi, 
keterbatasan kemampuan teknik personal dalam memahami Sistem 
Informasi Akuntansi, dukungan dari manajemen puncak, keberadaan 
program pelatihan dan pendidikan pemakai yang kurang, sehingga faktor-
faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam kinerja sistem informasi agar 
dalam pengembangan sistem informasi dapat memperbaiki pengendalian 
intern serta dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat. 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan mengambil judul “FAKTOR-FAKTOR 
YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI 
AKUNTANSI PADA PT. GARAM SURABAYA” 
 
 
1.2.  Perumusan Masalah 
Latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka muncul satu 
pertanyaan yang mendasar “apakah keterlibatan pemakai dalam 
pengembangan sistem informasi akuntansi, kemampuan teknik personal 
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 sistem informasi akuntansi, dukungan manajemen puncak, keberadaan 
program pelatihan dan pendidikan pemakai berpengaruh terhadap kinerja 
sistem informasi akuntansi”. 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan menguji secara empiris adanya keterlibatan pemakai 
dalam pengembangan sistem informasi akuntansi, kemampuan teknik 
personal, dukungan manajemen puncak, keberadaan program pelatihan 
dan pendidikan pemakai terhadap kinerja Sistem Informasi Akuntansi di 
PT. Garam. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan agar pihak-pihak yang berkepentingan 
dapat mengambil manfaat antara lain : 
1.    Bagi Praktisi 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang 
beberapa faktor yang berhubungan dengan kinerja Sistem Informasi 
Akuntansi dan membantu perusahaan atau manajer untuk membuat 
kebijakan mengenai pemenuhan kebutuhan informasi akuntansi 
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 2.    Bagi Peneliti 
Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan menerapkan 
ilmu yang di dapat dibangku kuliah pada kenyataan yang ada terjadi di 
dalam perusahaan. Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengaplikasikan 
teori-teori yang telah diperoleh selama masa studi, maupun yang diperoleh 
dari sumber-sumber lain sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang 
memerlukan. 
3.    Bagi Akademisi 
Merupakan perbendaharaan perpustakaan untuk kepentingan ilmiah 
sehingga dapat digunakan sebagai bahan pihak lain yang akan 
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